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Eleccions municipals
S'ha parlat moit ja, entre personalitats poètiques d'una I altra banda, ds la
conveniència d'anar a unes eleccions municipals. A hores d'ara ja ningú no s'o
posa, almenys obertament, a la necessitat d'una pròxima consulta al cos electora';
i no serem pas nosaltres dels que menys desitgem aquesta apei'lació a l'opinió
del país, certament ben necessària després dels darrers esdeveniments i dels que,
menys tràgics però de semblant importància, s'estan registrant en la vida poUiica
d'aquest dies.
En tractar-se, però, d'aquesfes eleccions municipals més o menys pròximes,
la primera observació que se'ns acut de fer és que cal tenir ben present la distin*
cló que a aquest respecte s'ha d'establir per imperi de la llei entre Catalunya i la
resta d'Espanyi.
En efecte, tret de la regió au ònoma, és urgenlíssima la constitució d'ajuntr- . ... . . . . ,
. .... . . . . , , . ^ .. ï nos—ha estat presentat d'acord amb la
ments a base d'elecció popular tai com prescriu que hade fer-se la Constitució | ^ ^
de la República. I diem constitució d'ajuntaments perquè no cal perdre de vista
que per un seguit de circumstàncies que no és pas ara el moment d'analitzar, el
cert és que en tot Espanya—feta com ja hem senyalat la salvetat de Catalunya—
no queda ja gairebé cap municipi que estigui regit per un Consistori d'elecció po*
puiar.
Tots els ministres de la Governació que fins ara ens ha donat ia República
han sentit—no volem ara escaiir si amb raó o sense en molts dels casos — el ma- I
leix desig, tan criticat anyj enrera en ple règim monàrquic, de remoure els ajun- I
himents elegits pel poble i substituir els encarregats per ell d'administrar la hi- f
senda del comú per altres persones més de ia confiança o del grat del regentador !
t
de l'esmentat departament. [
Poble espanyol hi ha que durant els tres anys i escaig de vigència republi* ï
cana ha vist canviar tres i quatre vegades els estadants de la casa de la vila, segons
els sires que bufaven de Madrid. |
Davant d'aquesst panorama hi pol haver algú que no trobi suficientment jus- |
lificada una crida al poble per a què elegeixi els seus representants en els Ajunti-
mentE? [
Tota altra cosa ocorre, però, a Catalunya. Per bé que l'Esquerra, desmentint
el seu pretès sentit democràtic hagués també remogut per finalitats purament polí¬
tiques algun que altre ajuntament català que no s'ajupia a la voluntat dictatorial
del Govern partidisia de la Generalitat, hem de reconèixer que ho féu en casos
isolats quin tant per cent no aaso'í gran importància per a presentar un mosaic
de comissions gestores tan variat com en la resta d'Espanya. I, de banda aquesta )
raó, hi ha a Catalunya, la imperiosa necessliat de complir escrupolosament—com
fèiem notar l'altre dia—si és que hon vol anar de veres vers una ràpida normalit- j
znció del viure polític, ia vigent llei municipal catalana, segons la qual no es pot j
pas parlar a Catalunya, almenys fins al mes de novembre, d'eleccions municipals, ^
Cal creure doncs si hom vol complir amb els preceptes legals, que quan els polí- ^
tics espanyols parlen d'eleccions municipals no es refereixen per a res als ajunta¬
ments de Catalunya. Palès com és, no volem pas remarcar l'error gravíssim que
pretendre-ho al contrari resultaria. Si els polítics madrilenys volen eleccions a Ca- ^
talunya vinguin aquestes en bona hora però no pas municipals. Afanyint se a tor- *
nar al Parlament Català les funcions que la liei de règim trans tori té suspeses i '
anem a elegir un nou Parlamenl. Així potser es desenganyarien d'una vegada els
qui per a abastar càrrecs i ilocs de representació fien més d'un paper amb una
signatura i un segell oficial, que no pas amb el vot dels ciutadans.
La constitucionalitat de la llei
de règim transitori
El president accidental del Parlament català
parla del recurs presentat al Tribunal
de Garanties Constitucionals
«Ls Veu de Catalunya» publica les
següents interessants declaracions que
el president accidental del Parlament
Català, senyor Martínez Domingo, ha
fet un dels seus redactors:
—El recurs aquest-començà dient-
Diputació Permanent del Parlament
I Català, que no ha deixat mai de reunir-
I ss. Ei text del recurs és molt llarg. Ara
I no en tinc cap còpia perquè s'havia de
I presentar abans de vint dies de pro-
I mulgada la llei, i quedava moit poc
I temps.
I —i què diu el rccurr?
I —Comença per demostrar que ei
Parlament de Madrid no està facultat
per aprovar una llei suspenent les fa¬
cultats del nostre Parlament. Hi són ex¬
posades les opinions de diversos caps
.de minories parlamentàries espanyoles,
en les quals reconeixen, des del senyor
Martínez de Velasco al senyor Goicoe-
chea, passant per en Royo Villanova,
com aquell Parlament no pot suspen¬
dre per cap concepte les facultats con¬
cedides per l'Estatut al nostre. Després
esmentem diversos articles de la Cons¬
titució espanyola i de l'Estatut de Cata¬
lunya, i acabem demostrant l'error que
s'ha comès, amb el precedent que toies
les minories sabien, dit pels seus ííderp,
que aprovaren una cosa que no podien
aprovar.
Es evident — continuà dient — el fet
que ei Pa,rlament Català no tingué res a
veure amb l'ocorregut ei 6 d'octubre.
Es el cas exacte del Tribunal de Cassa¬
ció de Catalunya, que, no havent inter¬
vingut en aquells fets, continua la seva
—I com és-diem al senyor Martínez
Domingo—que va signar vostè aquell
document havent*hi el senyor Serra-
Hunter, vice-president primer, que no
està processat?
—El senyor Serra-Hunter, en una de
les reunions de la Diputació Perma¬
nent, va presentar la seva dimissió del
càrrec de vice-president primer, que ii
fou acceptada. Així. doncs, processat ei
senyor Casanoves, dimitit el senyor
Serra-Hunter, sóc jo ei president acci¬
dental del Parlament Català, i, per tant,
segons la llei, el veritable president de
la Generalitat, accidentalment. Qui
m'ho havia de dir a mi, que no tinc vo¬
cacions polítiques, que m'higués de
trobar així, tot d'una, i en virtut d'uns
fets com els ocorregutEl
—¿I la Diputació Permanent conti¬
nua reunint-se normalment?
—Sempre que és necessari. Ara que
no al Parlament, com us podeu supo¬
sar...
—¿Quina opinió ens doneu d'aques¬
ta última sentència del Tribunal de Ga¬
ranties, denegant la immunitat dels di¬
putats al Parlament català?
—Mireu. Jo només sóc partidari, re¬
ferent a la immunitat parlamentària, de
concedir-la per als delictes que ho són
d'opinió. Aquella sentència era d'espe¬
rar, donat el que ha passat ací. I també
una altra cosa. Tots sabem a bastament
com una de les coses que a Madrid fa
menys gràcia de l'Estatut, és que tin¬
guem un Parlament. Però aplicar l'Es¬
tatut sense un Parlament és una cosa
que no es pot arribar a capir. Del Par¬
lament en surten les lleis i els governs
vida normal. Bé és cert que tampoc es | i és, en fi, ia manera més directa que el
Bublevà el Patronat Universitari, i fou i poble intervingui, per mitjà dels seus
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQOES
La reobertura de les Corts
En reprendre's ahir a Mtdrid les ses¬
sions de les Corts es promogué un mi¬
mat debat polític en el qual hi pren¬
gueren part ets senyors Ventosa, Calvo
Sotelo, Lamamié de Ciairic, Lerroux,
Gil Robles i Martínez de Velasco.
Ei senyor Ventosa plantejà un debat
p líiic que reveslí un gran intetè;. Rc-
ferint-se al règim transitori de Catalu¬
nya, el ser yor Ventosa censurà la ma¬
nera com s'havia fet, per part del Go¬
vern de Madrid, la recuperació d'ai-
guns dels serveis que estaven traspas¬
sats a la Gentrali!a\ Examinà la llei del
lèg'm provisional de Catalunya, i digué
que aquella llei ha estat violada des del
i principi, deixant-se de nomenar la co-
i missió especial.Els oradors que intervingueren en la
I discussió s'ocuparen, també, de l'úitimmoviment revolucionari i de les seves
conseqüències. El cap del Govern re-
I sumí el debat i es lamentà que el partit
I regionalista hrgl acordat no col·laborar
I en el règim provisional establert a Ca-
I talunyíi.
j A l'última pari de la sessió es posà a
I debat la qüestió dels blats.
¡ Ei comte de Romanones, ha quali¬
ficat de broma graciosa la reorga-
ganització ministerial
A darrera hora, ei comte de Roma-
nones fou preguntat pels periodistes.
dissolt pel senyor Villalobos!
La veritable solució legal, jurídica i
constitucional, era que el Parlament Ca¬
talà es reunís I nomenés un nou Presi¬
dent de ia Genera!ita', i aquest, així ma¬
teix, un nou Govern; despréj dissol¬
dre'l, un cop votada una llei electora), I
convocar eleccions.
sobre ia solució donada a la crisi, 1 el
comte contestà:
—Ha es al la broma méi graciosa
que s'ha pogut fer en política. Es dir,
ha Citat una presa de pèl feta amb mol¬
ta gràcia, perquè després d'un mes de
mantenir tantes il·lusions uns i altres,
això ha vingut a continuar com estava.
Esíà clar que s'ha portat d'una manera
meravelíosa pel senyor Lerroux.
¿La bromi?—digué un periodista.
—Si, la broma. No hi ha més cera
que la que crema. NI més ciri que
aquest.
representants, en la governació del ptí«.
—Una darrera pregunta. ¿Quina sen-
^ tència us sembla que donirà a aquesta
recurs, el Tribunal de Garanties?
—Ui, Mare ds Déu! Quina pregunta
de fet! No us la dic, i si us la diguéi, la
censura no la deixaria dir. Poseu que
m'he limitat a complir amb' el meu deu¬
re, en defensa de tes nostres llibertats
tan estimades i que ara ja tornem a
enyorar. Jo tinc esperança que aquell
ambient d'incomprensió de Madrid,
cessarà, per arribar a aquella concòr¬
dia que nosaltres desitgem i que tant
ens convé a tots plegats.
El Terç Orde Caputxí
El divendres i dissabte, dies II i 12
passats, a les tardes, i el diumenge, d<a
13, al matí, es practicà en aquesta Con¬
gregació Francescana la Santa Visita
R-'g'amentària que hi havia anunciada.
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El diamenge il miif, t dos qutrls de
vait, tingaé lloc a la Capella dels Do*
lors de la nostra Basílica la misse re*
glamentària, i a la tarda, a les cinc, co¬
mençà l'elecció dels Discretoris qae
han de portar el govern d'aquest Vene¬
rable Orde Tercer, en el trienni comen¬
çat. Verificats totsegult els escrutinis,
donaren per resultat quasi unànime la
proclamació dels Discretoris proposats
pels que acabaven; acte seguit i mentre
es resava l'Ofici breu i el Trisagl, es ;
reuniren els nous Discrets per a com¬
pletar les Juntes i nomenaren aquells
càrrecs que havien de designar-se, ço
que donà per resulta) que la totalitat de
les Juntes quedés formada de la mane¬
ra seguen':.
Molt li'lustre Dr. Josep Samsó, Rec-
tor-Arxiprest, Director.
Reverend Mn. Joan Busqué, Vice-Di¬
rector.
Dlscretori de Germans
Germà Ministre, Josep Recoder i Fà¬
bregas; Vice-Ministre, Pelegrí Miralpeix;
Secretari, Ramon Salas; Vice-Secretari,
Ramon Collet!; Mestre de Novicis, Mer-
lí Barberà; Vice-Mestre, Marià Mauri;
Tresorer, Francesc Llensa; Vice-Treso-
ler, Josep Deuíofec; Infermer primer,
Marti Barberà; Infermer segon, Vicenç
Sierra; Sagristà primer, Bartomeu Lla¬
gostera; Sagristà segon, Josep Blanxsrt;
Discret primer, Francesc Ximenes; Dis
cret segon. Marià Ribas; Discret tercer,
Joiep Missé; Discret quart, Laureà Tar-
rós; Cronista, Lluís Ferrer; Zelador
General, Josep Sabater.
Directori de Germanes
Germana Ministra, Senyora Anna
Masdexexart, Vídua de Balari; Vice-
Ministra, Mercè Serra, Vídua de Marfà;
Sectetària, Jacinta Blanc i Arenas; Vice-
Secretària, Maria Ribas 1 Montclúi; Tre¬
sorera, Gertrudis Pagès de Sabater;
Vice-Tresorera, Teresa Recoder de
Montserrat; Mestressa de Novícies,
Francesca Mons de Parera; Vice-Mes-
tressa, Carme Vtladevall I CoU; Infer¬
mera primera. Mercè Blanch i Arenas;
Infermera segona, Josepa Briera i Xt-
coi; Infermera tercera, Carme Vallès de
Missé; Discreta primera, Cristina Fà¬
bregas. Víiua de Recode»-; Discrcla se¬
gona, Mercè Caralt, Vídua de Fàbregas;
Discreta tercera, Joaquima Sala de Filé;
Discreta quarta. Dolors Puig i Junyé;
Sagristana primera, Maiia Pla Tuñí; Sa-
grislana segona, Manuela de Sistemes i
Basí; Zeladora Genera', Teresa Andreu,
Vídua de Mora.
Dr. ).CoDBoada
ofereix el seu consultori
de malalties de
Orelles, Nas 1 Gola
Enric €>ranados, 49
Visites: tots els dies feiners, de 6 a 8
Diumenges i festius, de 11 a i
Després de proclaonades les noves
Direciives, s'acabà la funció amb les
benediccions corresponents i amb l'a¬
doració de l'Infant Jesús, es repartí el
Sant i Anima, alguns molt ben editats,
en forma d'estampes i encara una bella
estampa de N. P. Sant Francesc, voltat
dels Sants Caputxins.
Sembla que, com a resultat de la San¬
ta Visita, es portaran a terme algunes
festes i altres actes que vindran a donar
més relleu i vida a aquesta antiga Con¬
gregació Francescana de la nostra ciu¬
tat.






A la Sala Teixidó
La vetllada de dimarts
Foren nombrosos els aficionats que
es personaren dimarts a la Sala Teixidó
per tal de presenciar la segona vetllada
de caràcter amateur organízda per l'ex¬
pert Josep Teixidó. El programa sofrí
a'gunes variacions imprevistes que pot¬
ser perjudicaren la brilltn'or d'a'guns
combats, petó ma'graí això en conjunt
la reunió es pot qua'ificar de molt ac¬
ceptable. Segurament per a compensar
aquella canvis es feren alguns r.úmeros
fora de programa. El boxador Safont
no pogué reaitizar l'exhtbíció anuncia¬
da, degut a trobar se ieslcna! en un ull,
com tothom pogué comprovar. Pro¬
meté realitzar l'exhibició en altra oca¬
sió.
Fàbregas guanyà als punís i Ribel),
ambdós xicoís de moltes poasibiiitats.
Ruiz fou declarat vencedor de Castillo,
després d'un combat durament dispu¬
tat però embaruilat. Cassasas substituí a
Llobet, impossibilitat d'actuar, i s'enca¬
rà a Rubio, del Diana B. C. El grano-
llerí que es troba en bona forma, fon
massa adversari i portà l'Iniciativa en
lot moment, guanyant per gran aventat-
ge. Giménez 1 Ribas feren tres represes
sense decisió que varen plaure. No es
presentà Esteve I i fou suplert per Ja¬
ques, actuant contra Oliveres, del Dia¬
na. Aquest després de rebre un fort cop
resolgué llançar-se a terra, es comptà
fins a deu i Jaques fon guanyador per
k. 0. Els petita Tbos i Bertran reali za-
ren després una exhibició de corda,
sombra i guants amb la gràcia i en¬
cert acostumats. I per acabar pujaren tl
ring els pesos welters Bertran i Esquia.
La primera represa fou molt disputada
I Esquia semblà difícil adversari, però
a la segona després d'acusar un fort
cop, abandonà amb la consegüent vic-
(òria per Bertran.
Actuà d'àrbitre el senyor Torres, de
la F. C. de B.
Es distingiren per la Penya Rossi,
Pacheco i Sera i pel Sant Jordi Ramon
i Mas.
Els equips foren els següents:
Penya Rossi: Fiorenza, Bruguera,
Sanchez, Pacheco, Alter, Pujol, Petit,
Morros, Sera, Floria i Simón.
Penya Sant Jordi: Tarin, Camps, Na¬
varro, Noé I, Ramon, Sauri, Noé 11, Ro-
dón, Berga, Mas i Simón. — X. X.
Natació
La qüestió de la piscina
El Centre Natació Mataró, va cele¬
brar el prop'passaf diamenge. Reunió
general, en la qual va ésser aprovat ei
projecte de construcció d'una pi&clna,
presentat per la Junta Directiva. La Jun¬
ta té ja ultimats molts tràmits i en brea
termini es passarà al cobrament ia quo¬
ta extraordinària dedicada exclusiva¬
ment al fi indicat.
Es una obra per la qual el Centre
Natació Mataró, pensa demanar la coo¬
peració de ioihom, doncs com més co!-
laboracions es rebin millor i méa aviat
podrà realítzar-se l'obra.
L'entusiasme amb que fou acollida
entre els socis el projecte de realització
de tan interessant obra, fa que sigui
possible creure que això serà un fet, to¬
ta vegada que el curs ascendent de l'en*
titat i l'optimisme dels seus components
va accentuant-se cada dia.
No voi dir això que no es facin càr¬
rec de les dificultáis que s'han de ven¬
cer, principalment en el que fa referèn¬
cia a la qúesJó econòmica. No obstant
és d'esperar que amb l'ajut de tols els
aimants de la natació, podrà esdevenir
una reali'at allò que fins ara no ha estat




Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
PtmiÉ gti a Sepes de A.
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general Thaver rebut dos nous aparells de
permanent líltima novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
CAMP DE L'EX STADIUM
Penya Rossi, 3 - Sant Jordi, 1
Aquest psriit es jugà diumenge al
matí al camp de l'ex Stadium, sortint-
ne guanyador la Penya Rossi la qual es
mostrà superior al seu contrincant.
La primera part transcorregué igua¬
lada marcant se fan sols un punt per
banda obra de Sera el dtia Penya Ros¬
si i Rodón el del Sant Jordi. A la sego¬
na part ei partit es decantà ja més favo¬
rable a la Penya Rossi la qual marcà
dos nous punts obra de Sera i Petit,
aquest darrer d'un fort tret creuat a
l'angle no podent fer res Tarin per a
deturar-lo.
Anuncis Oficials
Instituto Elemental 2.^ Enseñanza
Mataró
AVISO
El concurso para la provisión de una
plaza de profesor ayudante interino
I para la Cá;edra de Filosofia de este Ins-
1 Ututo, abierto con fecha 18 del corrien-
I te por el Claustro de este Centro, en
I virtud de las atribuciones que le fueron
\ conferidas por It O. M. de 15 de Octu-
f bre de 1934, la admisión de instancias
[ para dicho concurso quedará cerrada
I el dia 31 del corriente.




En vista de que siguen utilizándose
por el público ios sellos del anterior
régimen y con objeto de evitar deten¬
ciones de la correspondencia así fran¬
queada esta Administración advierte al
público que por Orden del 10 del co¬
rriente se anuló el valor postal de di¬
chos sellos aunque lleven la sobrecarga
de República Española.
El Administrador accidental,
F. J. Jimeno Rías
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
BARCBLOIU
^ rovença, 185, l.er. ^.'-cntre Aribcnl Ualvsrattai




Dimecrea, de 11 a 1. Dlaaables, de 5 a /
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ESCOLES MASSÉ - Idiomes
7 i S DE GENER NOUS CURSOS de FrâiicéSs Anqrlés i Alemany
Inauguració d'una secció especial per a senyoretes : - : Classes particulars a domicili : - : Traduccions
Secció Joves . SeccióSenyoreíes
= Plaça de la Llibertat, 2= Ram b 1 a Castelar, 419, l.er - 1.°
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Per acord consistorial de set dels cor¬
rents es convoca concars privat, entre
els contractistes d'aqaesta ciutat per a
la construcció d'una reixa de cerraiteria
pel damunt de la nova paret de tanca
que s'està construint on hi havia la casa
número 17 enderrocada per a donar
més visualitat i millorar ies condicions
higièniques de i'Asli municipal de Sant
Josep, ai carrer d'Angel Guimerà, de*
vent subjectar-se ei constructor al tros
ja construí! d'uns quants any*, existent
en l'entrada principal per l'expressat
carrer i una porta secundària de plan¬
xa de 4 m;m i tarja seguint el dibuix de
la tanca, podent-se examinar l'expe¬
dient administratiu en ia Secretaria mu¬
nicipal to's ela dies laborables en ies
bores de despatx.
Les proposicions deuran presentar-
se per escrit en sobre tancat que con¬
tindrà a més la cèdula personal, el res¬
guard d'haver constituït ia iança provi¬
sional de setanta cinc pessetes, quina
quantitat haurà d'augmentar-se fina al
deu per cent del tipus d'adjudicació.
Els referits documents acompanyats
podran també ésser presentats al mo¬
ment de l'obertura dels plecs de propo¬
sicions.
L'oberíura de plecs se celebrarà en ei
saló consistorial a les dotze del dia vui*
tè, a comptar de l'endemà de l'ínserl-
ment del present anunci al Diari de
Mataró i serà adjudicada l'obra al pos¬
tor que més rebaixi del tipus de mil
cinc centes divuit pessetes.
Mataró, 21 gener de 1935.—L'Alcal¬
de Josep M. Pradera Pujol — P.




La Corporació municipal, en sessió
d'onz: dels corrents, acordà construir,
mitjançant adjudicació en subhasta pú¬
blica, les voravies que manquen als
carrers Amadeu Vives, Me èndez, Torri¬
jos i Velàzquiz, d'aquesta ciutat.
El que s'anuncia en compliment del
Reglament sobre contractació munici¬
pal, art. 26, concedint-se vuit dies a
comptar del següent ai de i'inseriment
del present anunci al Butlletí Oficial de
la Generalitat de Catalunya, perquè els
interessats puguin presentar per escrit
les reclicbtcions o observacions que
considerin procedents, durant les ho¬
res de despatx dels dies feiners en la
Secretaria municipal.
Mataró 21 gener de 1935.— L'Alcaide
icîal., Josep M. Pradera Pujol— P. A.




Hivent se invitat pel «Dia Gráfico» a
pendre part la ciutat en l'Exposició His¬
tòric fotogràfica de la Catalunya actual
I concurs fotogràfic antx», organitzat
baix ei lema «Catalunya en 1934», la
Corporació municipal en sessió de 18
de's corrents acordà fer pública l'invi¬
tació rebuda, per si les entitats o els
particulars volen pendre part en uns i
altre, indicant de pas que en cas afir¬
matiu s'han de remetre ies fotografies
directament al Comitè Organi z^dor
adreçades a dit periòdic, per tot el dia
31 del corrent mes.
Mataró 22 de gener del 1935.—L'Al¬
calde interí, Josep M. Pradera Pujol









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna)
Observacions de! dia 24 gener 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 767 4—766'5
Temperatura: 7 5—8 2
Alt. redoïdi: 766 7—765'8






















Estat del ceí: S -
Estat de la mar: 1
L'observador: J. Guardia
Se'ns ha indicat que la forma en que
es porta a cap la poda dels arbres de la
via pública no éi pas la més conve¬
nient, car de continuar amb l'aciual
procediment l'any vinent o el més tard
dintre dos anys l'alçada del brancatge
serà tan considerable que s'haurà de
procedir a una esporgada tan radical
com es feu temps passat que fou motiu
de queixes generals dels veïns.
Caldria que l'Ajuntament encarre¬
gués la direcció d'aquestes operacions
I —Tots els diumenges i festes, a le 7
I del ma'í, surten del forn de ia Confite-
j ria Barbosa els croissants, enslamades,
I tortells, corones i altres pastes amb na-
I ta i crema. Provi'ls que molt li agrada-
I ran.
iDemà divendres, a les onze del malí,al Quarter del 8.è Regiment d'Artilleria
I Lleugera de guarnició a Mataró, es ce¬
lebrarà l'acte del repartiment de les
quantitats recaptades en la subscripció
popular a favor de ies tropes d'aqueil
Regiment, que contribuïren al mantenL
ment de l'ordre públic amb motiu del
passat moviment revolucionari.
—Heu vist la sèrie de preus únics
de 1 a 15 pessetes de La Cartuja de Se¬
villa? ¿No? Doncs vegeu los que valen
la pena.
El dia 28, Unió Gremial Mataronina,
celebrarà la Reunió general ordinària,
la qual tindrà lloc al seu estatge social
■ les nou del vespre. L'ordre del dia és
el següent: Lectura i aprovació de l'ac-
ta anterior.—Estat de comptes de l'any
1934.—Elecció de Vice president. Se¬
cretari i Tresorer.—Reforma dels arti¬
cles núms. 54 i 55 del Reglament.—
Precs i preguntes.
Una dona del carrer de Tetuan ha
perdut una llibreta de la caixa d'estal¬
vis. Ho ha posat en coneixement de ia
guàrdia municipal, la qual en ésser tro¬
bada li ha estat entregada.
Ahir nit va ésser detingut en el Cine¬
ma Gayarre, per promoure escàndol,
un jove anomenat Adolf Bonamusa. Ha
l passat la nit al quarteret i aquest mig¬
dia ha estat posat en llibertat.
LLEG1U,,EL
Diili li lililí
Divendres. — La Conversió de StrJ
Pau, apòitoF.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sania M^rla en
sufragi de Josepa Vallcorba.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, misses cad4
mitja hora, des de les 5*30 a les 9, l'úHi-
ma a les II. Al matí. a tes 6 30, trisagq
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a ies 7'15,
rosari i novenarl solemne al Santíssim
Sagrament en sufragi de Ramona Roca
(a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i SantJcsep.
Cada dia, missa a ies mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, rosari. Estació i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes deprec<c-
cions a la Santa Faç de N. S. j. Tarda, a
les 6, Via-Crucis.
M. Vailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mtlas, 18-Mat«ró-Teléf«n»264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 s?
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissloni i
eompra-venda de valori. Cupons, gir^g
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
tlmació de contractes mercantils, ata,
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.92647
Sucursal de Mataró: Sant {osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceioaa, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa I Valls.
Més de quafre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Secció Ilnancierâ
Cetifxaelani da Baraaltnadil dia d'avui
faallltadii pal terrtder da Camari da<






Liras. ....... 62 80
Pranii anlsaai ... 238 25
Déla» 7 42





Chades . 366 00
Minas Rif ....... 55 00
Petrolis 5'15
Aigües ardlnàrtas .... 173'25
Sucrera ord *3100
Ford ........ 176 CO
Andalusos. ...... *13'00







¡ Comissió reduïda Liquidació mensual
I Arbitris municipals. Impostos fiscals.
I Contribucions, Cèdules





fAclUlada per l'Àg^ncie Palire per eoaferSaeiea leletj^itfgaes
Barcelona
Per la Candelera
a la larda ea donerà una represenfa-
ci(5 extraordinària dels populars
PASTORETS
de la Sala Cabanyes




Motes de la Generalitat \
i
El Governador gtnerti de Cafalanya
no ha rebut aquest matí els periodistes.
Entre altres visites ha rebut la de! ge¬
neral Múñoz del Prado.
Processaments i alliberaments
Ei jofgs militar senyor Prñalvsr ha
dlciat auto de processament contra vuit
veïns del poble de Sant Joan de Vila¬
torrada i ban eslai concedits els benefi*
cis de la llibertat condicionada a vuit
altres veïns de! mateix poble.
La causa dita dels rabassaires
Aquest ma'í hx coniinuai a la presó
la causa contra 215 individus acusats
d'haver pres part en els passats succes¬
sos revolucionaris.
Ei fiscai i els advocats defensors han
renunciat al restant de la prova testifi¬
cal. A continuació el senyor Corbella
ha llegli el seu informe. Acusa ala pro¬
cessals de tentativa de rebel·lió i a al¬
guns d'auxili a la rebel·lió. Ha retirat
l'acusactó pel que fa referència als pro¬
cessats de Badalona. Peis processats
demana penes que oscil·len entre sis
mesos i do ze anys de presó. L'informe
del fiscal ha durat una hora. Seguida¬
ment han començat els informes dels
advocats defensora.
Qp·l^'^i^Dü'X' A vol apendrc de confeccionar els seus vestüs?31:. I VJ Í\L^ 1 vggj g l'Acadèmia
EL TALL PARISIEN MARTI
Directora, M. Carme Poch
LEPANT, 49, 2.°", V
Dimarts, Dijous
i Dissabtes, de 3 a 6
El general López Ochoa
a Barcelona
Amb i'exptèi de França ha arribat a
Barcelona el general López Ochoa.
S
Els japonesos a la Xina. - Ha comen¬
çat una ofensiva nipona
PARIS, 24. — L'agregai militar de
l'ambaixada japonesa a França anuncia
que en un atac a una posició fortificada
prop de Xio Yutn, un oficia! i un sol¬
dat japonesos han estat morts i quatre
homes ferits.
Scgorts iuformacions procedents de
font xinesa, ies tropes xineses a conse¬
qüència de l'atac japonès han abandó-
dat e! Ku Yuan.
DAÍREN (Xina), 24.—Les autoritals
japoneses han confirmat qut han co¬
mençat les operacions encaminades a
detenir i'accló de ies tropes xineses al
Jehol. Declaren que estan disposats
« travessar la Oran muraüa, sí és neces¬
sari, per a acabar amb les provocacions.
Les autoritats japoneses acusen a les
autoritats xineses de no haver complert
la seva paraula de retirar les tropes xi¬
neses del Manxukoo.
PEIPINO, 24.—En el front de Chahar
hi ha hagut tranquil·litat durant tota la
nit.
A Pequin circulen rnmprs alarmants,
però en els cercles polítics es creu que
no es portará a cap un contra-atac i que
per consegüent, la situació no pendrá
un cerácter de gravetat.
L'svenç japonès a afegit al Manxa-
kco unes trenta milles quadrades de
terreny.
PEIPINO, 24.—Segons iaformicions
de fonts fidedignes procedents de cer¬
cles japonesos 1 xinesos, les tropes ja¬
poneses han ocupat Ku Yuan, territori
que fins ara el Japó havia reconegut no
pertanyent ai Manchukuo.
El fred als Estats Units
NEW YORK, 24.—Segons les Infor¬
macions de premsa, han mort als Estats
Units unes 80 persones en les tempes¬
tats de neu i a causa dels freds intensfs-
sims que açolen el pafs. A Filadèlfia
hsn mort nou persones 1 a New York
sis.
Inundacions
NEW YORK. 24.-A Ciarkidas han
mort ofegades en el Misisipi unes 10
persones.
Embarcacions mogudes a vspor es
dirigeixen a prestar auxili a milers de
habitants aïllsis damunt les teulades 1
enfilais als arbres, a conseqüència de ia
inundació del Misisipi a les valls. A
molts llocs l'únic mitjà ds comunicació
són les embarcacions.
Per combatre l'atur forçós
WASHINGTON, 24.--La Crmbra ha
vo'at un procediment d'urgència per a
la discussió del projecte que tendeix a
poîar a disposició de Roosevelt el crè¬
dit de 4.80G milions de dòlars. Amb dit
crèdit ea donará començïmenl a íes
obres públiques que hsn d'ocapsr s
3.500.000 obrers sense treball amb uns
salaris mensuals de 50 dò'ars.
La situació a Mèxic
TAMPICO (Mèxic), 24.-24.000 obrers
S'han declarat en vaga per una qüestió ¡
de salaris, paraii^z'-nt així l'actíviist dels
camps petrolífers.
Un incendi criminal amenaçava pro-
pigar-se als altres pous. Els mestres
s'han declarat també en vaga per a pro¬
testar de no haver cobrat els seus sala¬
ris.
El conflicte del Chaco
ASUNCION, 24. — S'ha donat ala
premsa el següent comunicat:
«Hem ocupat Caracdayii. Hem cap¬
turat nombrosos presoners i recollit un
enorme botí. Els bolivians del sector
de Capilena ea repleguen cap a Pal-
mosalo.»
Reunió dei;Comitè
del partit radical socialista
PARIS, 24.—En la sessió plenària del
Gomi è executiu del partit radical socia-
liata, eUsenyqr Herriol pronaneU) on
discurs en el que posà de minifest la
simpatia del seu partit vers el Oovern
per la tasca portada a cap en la política
exterior. Es faüciiá de l'apropament
franco-sovièilc del que digué^quesi s'ac¬
centuava podria converSir-se en una ve¬
ritable amistat.
Acabà dient que el 0:)vern actual
podia comptar amb e! concurs del par¬
tit radical socialista.
Condemna per negligència
MOSCU, 24.—El Col·legi militar del
Tribunal Suprem de Moicú, ha con¬
demnat per negligèricla criminal a l'ex-
csp de l'administració de Leningrad en
el Comissariat de Nfgocia interiois, se¬
nyor Hedved, a tres tnys de presó. Hm
estat condemnats també aitres acuiats a
penes que oscil·len entre dos i !r?s
anys.
Havent se esgotat les localitats per
a *otes l28 representacions dels diu¬
menges de gener dels famosos
Mi itb Sali [liane
es celebrarà una representació extra¬




Compreu les vostres localitats de 6
a 8 del vespre en la gu xeta del Teatre.
Madrid
^30 tarda
El Consell de ministres d'avui |
s'ocuparà de la Llei electoral j
En ei Consell de ministres d'avui % ^
Paliu g'eximinerà U llei elec oral I ai- |
ganes aitres les que deuen ésser por- ^
fades immediatament a ies Corts, amb j
el propòsit de degpaixxr tot el possible |
abans del doízn de febrer per a que la ^
Ctmbrs es dediqui en aquesta data a |




Et partit de futbol Frauça-Espanya |
Existeix enorme cspscíacíó per a pre- I
senciar ei partit de futbol que deu cele- |
brar-se avui entre França i Espanyi. I
Des del dimarts darrer no hl han entra- |
des i les vint mil que es posaren a la |
venda s'esgofaren entre dilluns i di- |
marts a primeres hores.
Ahir es venien a més de! triple del
seu preu I les enlradea de general, que
valen sis pessetes, han arribat a ven¬
dre's a vint pessetes. Es calcul t que la
recaptació de taquilla serà de 30 mil
durus.
Des d'anit es troben a Madrid els
equips dels dos ptïios existint una gran
animrcló. Ei partit serà radiat.
La fidelitat dels empleats de l'Estat
a la Constitució
La proposició que presentarà el se¬
nyor Rcyo Villanpva a la Cambra diu, |
,que tots els empleats de l'Estat, provin
eles i municipis, prestaran solemne pro
mçaa de gqardar i fer guardat la Cons-j
tiSucló de la República.
L'ambaixador de Portugal
greument malalt
L'ambaixador de Portugal a Etpinya,
senyor Meiio Bárrelo, s'ha agreujat sen¬
se que els metges creguin poder sal¬
var-lo.
El senyor Birreio porta vint dies ma-




La «Oacefi» publica un decret orde¬
nant l'aixecament de i'esiat de guerra a
tota Espanya menys a les regions ja co¬
negudes entre elles Catalunya i Astú¬
ries.
El Consell de ministres a Palau
Aquest mati s'ha celebrat l'anunclat
Consell de Ministres a Palau sota la
presidència del Cap de l'Esiat.
La reunió ha començit a dos quarts
d'onze de! malí, acabant a la l'IO de la
tarda.
Abans ela ministres s'havien reunit
en Consellei.
A la sortida els ministres han decla¬
rat que al Consell no s'hivia tractat de
res interessant.
El senyor Rocha ha manifesiat que
havia estat concedida la banda de l'Or¬
de de Is República a l'ambaixador de
¡'Argentina a Madrid el qual donà una
conierència a la Universitat Central.
Fins a dos quarts de dues no han
abandonat el Palau Nacional el presi¬
dent i secretari del Consell, senyors
Lerroox i Jalón.
Ei senyor Lerroux ha dii als perio-
dlslés que no era d'estranyar el retard
en U soriida d'ell t del ministre de Co¬
municacions degut a que s'havien que¬
da! « Palau per a sotmetre a ia signatu¬
ra dei senyor Alcalá Zamora diverses
dscrefs i naturaimení com que els alirsa
ministres no hi tenien res que fer han
sortit en acabar-se el Conseil.
Ei senyor Jilon ha faellliatla nota
oficiosa la qual no conté res d'impor¬
tant, solament cai comentat un decret
de Justícia, confirmant la sentència de!
Tribunal Suprem referent a la incons-
tituclonalilai de la Llei ds Coniracies
de Conreu aprovada pel Parlament ca-
í&;à.
Ei partit de futbol Espanya-França
Aquesta tarda al camp de joc de Cha -
martin s'ha celebrat el partit de futbo i
Espanya-França,
La primera part ha acabat amb el re¬
sultat d'un gol a cap a favor d'Espanya.
A la segona part Espanya ha tornat a
marcar. Ei gol ha estat produït per Hi¬
larlo que ha recollit un passi de cap de
Lángara.
Lt partida, doncs, ha acabat amb el
següent resultat: Espanya, 2; França, 0.
Imprcsita Mi&«nrki —Mataré
Impremta Minerva-
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
(8 105 pessetes
Gran varietat de tintes
DIARI DE MATARÓ 5
De la Societal IRIS (Melclof de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nti;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcicr de
J^alau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
JO de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
iarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mail i de 6
8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
delaL·lib rtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onxe
M una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERMITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 di
la tarda.
No más discusiones so¬
bre si es mejor lo onda
corto que to normal y
esto que lo largo. PHIl-
CO le ofrece sus mo
debs "TODA ONDA"
con los que podrá go¬
zar de los ventojos re¬
unidos de todas ellas.
Solicite uno demostra¬
ción at Agente Oficial
PHIICO
Distribuidores generales en España:







on hi trobareu en
seguretat el model




per a Mataró i Comarca
iM'ro




Colors a l'oIi i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
I a iqaests plsçA per • l« venda de ta'.
Dirigir-se a «Fontcaberia, Ventosa i
C.ia, S. L.», Font-onrada, 18, Barcelo¬
na, Telèfon 32460.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següenUt*
\ liibterla Minerva .
i Llibreria l'fUí. . .
Utbrerla H. Abaúal.
I Uibreria Ilttro. . .










Malatr ó Telêlon 361
La meravella 1935 MAOIO PHIK^IPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
SalvoUor Gesimsiri
Amàlia, 38 Al A T A R O Telèfon 281
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PBRB PARRA
Ooya, 10 BARCELONA TeL 72482
Lloguer de màquines de 10 a 90 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
Lb neteja de les mà¬
quines "d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servado —:
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
6 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró sHistatíes cer ordre alfabètic
IdœlDistrclô de FInaacs
FERNANDO JUUÁ Teman,J§
Comissió reduïda — Liquidació mensual
âBlffalf
AhTONl OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284.1. /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Ipareiis de Radio
SALVADOR CAIMARl Amàlia, 38 - 'lelef. 261
Philip» i Hispano Radio
Bananers
BA^CA ARNÚS R, Mendlzàbal, 62-Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a A. ARNÚS OARJ
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SaniJosept 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bemiíefes Electriques
MILE S A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
€aldereries
emu SUR/A Chumica, 39 - letton 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAN/A GENERAL DE CARBONES »
encàrrecs: J. ALBERCH, San* Antoni, 70 -, Tel. 7
coi·iedis
MÚTUA 5SCOLAR .CALASSANÇ VIVES.
Apartat n.® 6 - Tel, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correlders
LLU/S O. COLL F. Galán, 532 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUlhA D'ESCRIURE A. Guimerà, ITbaix
Circnlfxs, obres, actes i tota mena de documents
Denlisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabai, 50 ÎM
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de S
Fondes
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especietitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, ?4 — Telef. 111
FUhiERARIA DE LES SA^ES
Pulol, 58 Telèfon 57
Fusteries
ESTEVE MACH Lepmt, 23
Fh-ojecíes i presupostos
Eerborlsteries
*LA ARGENTINA* Sani Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impreniles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FON7 I COMP. " F. Galan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriure
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. ^
Abonaments de netefa I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Benet, 4P
"Preu fet i administració
Hefgei
DR. LLIhÀS Malalties de la pell i san§^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas 1 Orelles
F. Oalan, 419, pra'.—Dimarts, piious i Dissabtes, 4 a 6'
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a IS
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.-^
Medicina general i Malalties dels nens
Dillons, dioiecres i divenilies, de 7 a B Dimarts i dissabtes, de t2'30 a t
Oblecies per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbaí, m
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 6»
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Rccaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel 2li
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració^
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TialRes i Excursions
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 399
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
I Venc
I la caseta n.° 9 de la platja de Mataró.^
I Prea: 2.750 pies. Cita disponible pet
I qae volgai visitar-la.
I Raó: Adminislració del Diari.
Solars en venda
al carrer de Santiago Rusiñol «Horln
Parés» a 50 cèntims pam quadrat.
Raó: F. Msclà, 74.
¡Estalvieu!
Si heu de comprar una casa, aigai
al à on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.® 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us oricn·'
Urà de la crsa que us convé amb segu¬
retat d'on estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,,
Qravina, Lepant, Chorruca, Mercè, llu¬
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isl-
dor, Wifredo, Píiçt de Cuba, Avingu¬
da de la. Republic), dues ai carrer de
Sant Agustí (clau en mà) I altres a Mi-
taró, Cftldefes i Argentona.
Vàries cènles I vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.C00 ptes. a l'acte per m
1.' hipoteca sobre finca urbana al 6 per
ccnt.anua'. Diner de particulars col·lo¬
caria al 6 per cent en finca urbana.





amb Bombetes Osram - les de IBIobie rosca. Aquestes
porten marcada la llum que fan. Estalviarà mols diners, si
i
canvio les bombetes de llum pobra i veües per les Osram-|0.
Llur estalvi en 1000 hores suposa més de cinc o deu ve¬
gades el que li costen.
